






















An Investigation of Basic Radioactivity Knowledge 




























































































































占めている。                                                    






































































































































































１，放射能のはなし  野口邦和  青木書店
２，基本を知る放射能と放射線 藤高和信  誠文堂新光社
3，放射能と原子力  橋本久義
   熊丸由布治  ローレンスムック
４，小学校教員養成課程における放射線の指導についての試案
   小原政敏  白鷗大学教育学部論集
